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して最近傍探索またはサポートベクトルマシンを採用した Application Specific 
Integrated Circuit (ASIC:特定用途向け集積回路）およびフィールドプログラマブルゲー
トアレイ（FPGA）実装を行った。その結果、他の研究グループの成果と比較して、高速処
理速度、低消費電力、小型回路サイズ、高い認識精度を検証することをできた。 
上記の評価の結論として、本論文の著者者は、特徴表現および物体検出のための効率的
なビジョンベースのハードウェアアーキテクチャを開発し、優れた性能特性を実験的に証
明した。よって、審査の結果、本論文の著者は博士（工学）の学位に値すると判断する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
備考 審査の要旨は，1,500字程度とする。 
